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Mathieu Olivier
1 S.E. avait édité en 1988 une source jusque-là méconnue : le Soldbuch (« registre des
soldes ») de l’ordre Teutonique en lien avec la guerre livrée en Prusse contre la Pologne
en 1410/1411. L’intérêt de ce document pour une histoire du fait militaire à la fin du
Moyen Âge, et plus particulièrement pour celle de l’essor du mercenariat, n’est plus à
démontrer.  Reste  que  l’exploitation  restait  entravée  par  l’absence  d’une  étude
prosopographique approfondie ; promise depuis très longtemps par l’éditeur, celle-ci
paraît enfin, sous la forme d’un épais volume de près 400 pages. Il suffit de parcourir
quelques-unes des quelque 800 notices pour prendre conscience du travail fourni. Les
difficultés étaient nombreuses :  anthroponymes corrompus par les  scribes,  hommes
d’armes connus par leur seul prénom, enfin couches sociales relativement médiocres –
petite noblesse le plus souvent – et partant, mal documentées, dans lesquelles ceux-ci
se recrutent. À force de patience, et d’un travail impressionnant de dépouillement de la
documentation – éditée, mais aussi inédite –, S.E. parvient cependant à donner chair à
ces  acteurs  désormais  essentiels  de  la  guerre.  Il  en émerge un passionnant  tableau
collectif  en  forme  d’instantané  du  mercenariat  à  l’heure  de  son  essor.  On  pourra
regretter peut-être que S.E. n’ait pas fait suivre la partie analytique de son étude d’un
bref essai de synthèse. Gageons en tout cas que ce riche matériau prosopographique
recevra rapidement l’attention qu’il mérite, à l’heure où l’histoire militaire de l’ordre
Teutonique semble se pencher avec une attention toute particulière sur les hommes qui
la façonnent (signalons notamment les travaux d’un K. Kwiatkowski – université de
Toruń, Pologne).
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